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↪
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Reziume˙. Pranas Mašiotas (1863–1940) ilgus metus dirbo matematikos mokytoju, gimnazij ↪u direktoriumi,
švietimo viceministru. Jis paraše˙ nemaža matematikos vadove˙li ↪u Lietuvos pradinei ir vidurinei mokyklai.
Dvidešimtyje matematikos didaktikosstraipsni ↪u, paskelbt ↪u XX amžiaus 4-jame dešimtmetyje, P. Mašiotas
aptare˙ aktualiausius to meto matematikos mokytojams didaktinius klausimus.
Raktiniai žodžiai: matematikos mokytojai, pradine˙ mokykla, vidurine˙ mokykla, vadove˙liai, matematikos
didaktika, straipsniai.
Šiemet pažymime 145-sias žymaus nacionalinio lietuvi
↪
u atgimimo veike˙jo, peda-
gogo matematiko Prano Mašioto gimimo metines. Jis gime˙ 1863 12 19 Šaki ↪u aps.
Bu¯bleli ↪u vls. Pu¯stelnink ↪u k. Mamos išmokytas lietuviškai skaityti, te˙velio – rašyti,
dešimties met ↪u bu¯damas pusmet↪i moke˙si Naumiescˇio (dabar Kudirkos Naumiestis)
pradžios mokykloje. Dar kiek pamokytas giminaicˇio, 1874 m.
↪
istojo
↪
i Marijam-
pole˙s gimnazijos parengiam
↪
aj
↪
a klas
↪
e. 1883 m. gimnazij
↪
a jis baige˙ sidabro medaliu.
Nore˙jo mokytis girininku – labai myle˙jo miškus, tacˇiau ten nebu¯t
↪
u gav
↪
es stipendi-
jos, tode˙l
↪
istojo Maskvos universitet
↪
a studijuoti matematikos. Beje, stipendij
↪
u poli-
tika buvo sugalvota pagal imperine˙s politikos kurpal
↪
i „skaldyk ir valdyk“: spaudos
draudimo metais Marijampole˙s gimnazijoje buvo lietuvi
↪
u kalbos fakultatyvas. Lietu-
viai, nore˙dami gauti stipendij
↪
a studijoms Rusijos universitetuose, bu¯tinai ture˙jo gauti
baigiam
↪
aj
↪
i šio fakultatyvo pažym
↪
i „4“ ar „5“ ir pasirinkti tuo metu Rusijai reikalin-
giausias specialybes. Jei abiturientas studijuoti vykdavo
↪
i Varšuv
↪
a – stipendijos ne-
gaudavo. Taip buvo siekiama apsaugoti lietuvius nuo lenk
↪
u
↪
itakos. Studijuodamas
P. Mašiotas buvo aktyvus lietuvi ↪u student ↪u ir kit ↪u lietuvišk ↪u draugij ↪u Maskvoje narys,
cˇia išvydo pirmuosius „Aušros“ numerius ir tapo aktyviu jos skaitytoju, platintoju ir
bendradarbiu. 1884–1886 m. P. Mašiotas Ašakos, Prano Ašakaicˇio ir Ašakaicˇio slapy-
vardžiais „Aušroje“ išspausdino 10 straipsni
↪
u, kuriuose griežtai pasisake˙ prieš carizmo
vykdom
↪
a lietuvi
↪
u tautos engimo, jos kalbos niokojimo politik
↪
a, Lietuvos kaimo
žmone˙ms stenge˙si duoti nauding
↪
u patarim
↪
u, mokslo populiarinimo žini
↪
u. 1887 m.
baige˙ universitet
↪
a. Pagal represinius to meto
↪
istatymus darbo Lietuvoje gauti ne-
gale˙jo. Nore˙damas bu¯ti arcˇiau te˙vyne˙s,
↪
isidarbino menku valdininku finans
↪
u
↪
istaigoje
Lomžoje (Lenkija). Pasitaikius palankiai progai, persike˙le˙
↪
i Ryg
↪
a, kur 1889–1891 m.
taip pat teko valdininkauti mokslo apygardos kanceliarijoje. 1891–1915 m. jis buvo
Rygos vokiecˇi
↪
u realine˙s gimnazijos matematikos mokytojas, 1913–1915 m. – dar ir
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privacˇios mergaicˇi
↪
u gimnazijos direktorius, pakviestas
↪
ivesti joje tvark
↪
a. Toliau ben-
dradarbiavo nelegaliojoje spaudoje, paskelbe˙ apie 70 straipsni
↪
u. Gyvendamas Ry-
goje, su kitais suorganizavo lietuviškas „Pašalpos“, „Kankli ↪u“ (scenos me˙ge˙j ↪u, 1904),
„Žvaigžde˙s“ (švietimo, 1906) draugijas. Pastarajai vadovavo apie 10 met
↪
u. Ši
↪
a draugij
↪
a
↪
iku¯re˙ lietuvi
↪
u inteligentai, susiru¯pin
↪
e maždaug 40 000 Rygos lietuvi
↪
u švietimu. Jo
pastangomis
↪
isteigtos 6 lietuviškos pradžios mokyklos, kuriose dirbo 8 mokytojos.
Mokyklas išlaike˙ ši draugija, kuri ne tik šviete˙ žmones (renge˙ paskaitas, vaidinimus,
koncertus, loterijas), bet ir j
↪
u metu bei kitais bu¯dais kaupe˙ le˙šas mokykloms. Suau-
gusiems lietuviams Rygoje buvo steigiami vakariniai kursai, kuriuose buvo skaitomos
Lietuvos istorijos, geografijos, gamtos moksl
↪
u bei kit
↪
u dalyk
↪
u paskaitos. Neužmiršti
cˇia ir blaivybe˙s, kooperacijos, gimtosios kalbos kultu¯ros reikalai. Paskaitas skaite˙
P. Mašiotas, M. Šikšnys, pradini
↪
u mokykl
↪
u mokytojos, lietuviai studentai. Atgavus
spaud
↪
a, per 10 met
↪
u jis periodikoje paraše˙ apie 200 korespondencij
↪
u bei straipsni
↪
u.
Jo de˙mesio centre buvo švietimo, gimtosios kalbos, krašto ekonomikos, socialiniai
klausimai. Peterburge leidžiamame „Lietuvi
↪
u laikraštyje“ jo iniciatyva atsirado vaik
↪
u
skyrelis, kuriame jis spausdino ku¯rine˙lius, verstus iš kit
↪
u kalb
↪
u. Rygoje gyvendamas,
1894 m. P. Mašiotas vede˙ iš Linkuvos apylinki
↪
u kilusi
↪
a išsilavinusi
↪
a dvarininko dukr
↪
a
Marij
↪
a Jasienskyt
↪
e. J
↪
u šeimoje, branginusioje lietuvi
↪
u paprocˇius ir kalb
↪
a, išaugo trys
vaikai: Marija, Jonas, Donatas. 1915–1918 m. P. Mašiotas buvo Martyno Ycˇo (1885–
1941) suorganizuotos Vilniaus mergaicˇi
↪
u gimnazijos direktorius Voroneže. Beje, grei-
tai jis buvo paskirtas ir ten buvusios lietuvi
↪
u berniuk
↪
u gimnazijos direktoriumi. Ak-
tyviai dalyvavo Lietuvi
↪
u draugijos nukente˙jusiems de˙l karo šelpti veikloje.
Gr
↪
iž
↪
es
↪
i Lietuv
↪
a, P. Mašiotas pasine˙re˙
↪
i Lietuvos mokyklos ku¯rimo darb
↪
a. Jau
1918 m. „Lietuvos aide“ ir „Lietuvos mokykloje“ vienas po kito spausdinti jo straips-
niai „Švietimo reikalu“, „Aukštesni ↪uj ↪u mokykl ↪u organizacija“, „Specialini ↪u mokykl ↪u
ir kurs
↪
u planai ir programos“, „Pradedamoji žeme˙s u¯kio mokykla – planas ir program
↪
u
projektai“, „Krašto švietimo reikalu“, „Pedagogijos patarle˙s“ ir kt. 1918 m. – Lietu-
vos Tarybos švietimo sekcijos narys, Švietimo ministerijos aukštesniojo mokslo de-
partamento direktorius, 1919–1923 m. – švietimo viceministras. Tiesus, principingas,
patyr
↪
es pedagogas nesilankste˙ naujai iškeptiems valdininkams, dirbo negaile˙damas
je˙g
↪
u, sakydamas: „Jei aš mescˇiau šit
↪
a viet
↪
a, tai ne viet
↪
a mescˇiau, o Lietuv
↪
a“. Tacˇiau
atsirado „aukšcˇiau se˙dincˇi
↪
u“, kuriems asmeniniai interesai, partiniai kivircˇai buvo
svarbiau, negu tautos reikalai. P. Mašiotas, specialiai laikinai panaikinus viceministro
post
↪
a, buvo atleistas ir paskirtas Klaipe˙dos Vytauto Didžiojo gimnazijos direktoriu-
mi. Liu¯de˙ti nebuvo kada. P. Mašiotas greitai
↪
isitrauke˙
↪
i Klaipe˙dos gyvenim ↪a. Gerai
moke˙jo vokiecˇi
↪
u kalb
↪
a, tode˙l pritapo suvokietintoje Klaipe˙doje. Be tiesiogini
↪
u pareig
↪
u,
ru¯pinosi suaugusi
↪
uj
↪
u švietimu, prižiu¯re˙jo valdininkams organizuojam
↪
u lietuvi
↪
u kalbos
kurs
↪
u darb
↪
a. 1929 m. de˙l nesutarim
↪
u su gubernatoriumi Antanu Merkiu (1887–1955)
atsistatydino ir iše˙jo
↪
i pensij
↪
a. Tuomet atside˙jo literatu¯rai. Savo pavarde ir slapyvar-
džiais periodine˙je spaudoje raše˙ pedagogikos, vaik
↪
u literatu¯ros, mokykl
↪
u darbo orga-
nizavimo, kalbos, visuomeninio gyvenimo, mokslo populiarinimo temomis. Paraše˙ ir
išleido daug originali
↪
u ir laisvai verst
↪
u, sulietuvint
↪
u knyg
↪
u vaikams.
Vadove˙lius e˙me˙si rašyti paragintas lietuvi
↪
u nacionalinio atgimimo veike˙j
↪
u. P. Ma-
šiotas paraše˙ ir išleido šiuos vadove˙lius: „Aritmetikos uždavinynas“ (1–2 d., 1906,
14-sis leid. 1938), „Raštas. Vadove˙lis norintiems išmokt rašyt“ (1907), „Plokštumos
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trigonometrija“ (1919), „Žemosios matematikos istorija“ (1919), „Algebros uždaviny-
nas“ (1–2 d., 1919–1920). „Logaritm
↪
u knygos“, „Ašakaicˇio abe˙ce˙le˙“ (1921), „Fizikos
vadove˙lis vidurinei mokyklai“ (1922), „Plokšmine˙ trigonometrija ir uždavinynas“
(1936, pertvarke˙ su¯nus J. Mašiotas) [1].
Suprasdamas, kad matematika lietuviškai vos prade˙ta de˙styti ir jos didaktika dar
tik formuojasi, P. Mašiotas ryžosi periodine˙je pedagogine˙je spaudoje pasidalinti savo
sukaupta patirtimi mokant matematikos, rašant jos vadove˙lius. Tad palyginus per
neilg
↪
a laik
↪
a joje paskelbe˙ 20 matematikos didaktikos straipsni
↪
u. Aptarsime šiuos
straipsnius. Pirmajame kritikuojama tuometine˙ mokytoj ↪u seminarij ↪u matematikos pro-
grama, kad
↪
i j
↪
a mechaniškai perkeltas gimnazijos I klase˙s matematikos kursas. Reikia
atsižvelgti, kad seminarij
↪
u aukle˙tiniai dirbs pradžios mokyklose, ir
↪
i tai turi bu¯ti orien-
tuotas ir algebros, ir geometrijos mokymas jose. „Gimnazijos kursas ne˙ra sande˙lis, iš
kurio galima imti ir karpyti kursai <...> kito tipo mokykloms. Pacˇios gimnazijos kur-
sams reike˙t ↪u padaryti revizij ↪a – juose yra daug ko, kas tiktai per ↪ipratim ↪a, per rutin ↪a
ligi šiol užsilik
↪
e ir nei mokslo, nei praktikos žvilgsniu nepateisinama“ [2, p. 47]. Ki-
tame straipsnyje P. Mašiotas raše˙: „Atsiverskime mu¯s uždavinyno skyri
↪
u sude˙tiniams
matiniams skaicˇiams. Tenai rasime toki
↪
u skaicˇi
↪
u, kaip antai: 3 pu¯dai 17 sv. 21 lot. 1
zol. 91 dolia. Vargu kam teko praktikoje su tokiais skaicˇiais susidurti. Jis yra prasi-
manytas, kad, besipainiodami tokiuose skaicˇiuose, mokiniai geriau
↪
igust ↪u veikti ke-
turis veiksmus su sude˙tiniais matiniais skaicˇiais. Manau, kad šis argumentas per silp-
nas“ [3, p. 91]. Siu¯le˙ atsisakyti periodini
↪
u trupmen
↪
u mokymo, perkelti jas prie pro-
gresij
↪
u. Kritikavo negyvenimiškus uždavinius uždavinynuose. Jau aritmetikoje siu¯le˙
supažindinti su lygcˇi
↪
u metodu. Trecˇiajame straipsnyje P. Mašiotas pateike˙ dviej
↪
u stere-
ometrijos teorem
↪
u (tiese˙s ir plokštumos statmenumo)
↪
irodymus analize˙s metodu [4].
Ketvirtasis P. Mašioto straipsnis – Antano Busilo (1889–1951) aritmetikos vadove˙lio
I d. recenzija. Joje recenzentas raše˙: „Žiu¯rint
↪
i Aritmetikos tekst
↪
a ir paties autoriaus
pasiaiškinim
↪
a, galima pasakyti, jog kalbamasis vadove˙lis yra konkretizuota metodika,
kuria mokytojas gali pasinaudoti dvejopai: susipažin
↪
es su ja, dirbti klase˙je labora-
toriniu bu¯du, naudodamasis paprastais uždavinynais, arba tiesiog skaityti Aritmetik
↪
a
su mokiniais ir dirbti, kas jame nurodyta ir kaip nurodyta <...>. Aritmetika reike˙s
patobulinti ir man rodosi, A. Busilas yra tos ru¯šies pedagogas, kurs tatai sugebe˙s
padaryti“ [5, p. 148]. Kritikuojama, kad per daug remiamasi iliustracijomis, kuri
↪
u
dalis – nevykusios. Nereikia I skyriuje ir rome˙niškos numeracijos. Penktasis straips-
nis buvo skirtas dabar vadinamajai mokymo integracijai propaguoti. Jame pabre˙žiama,
kad „mokyklos praktikoje <...> per daug skiriama matematikos šakos viena nuo kitos.
<...> Atskiros <...> šakos <...> ture˙t
↪
u bu¯ti de˙stomos ankštame kontakte, <...> viena
kitai pade˙damos aiške˙ti“ [6, p. 17]. Šeštajame straipsnyje P. Mašiotas analizavo grafin
↪
i
uždavini
↪
u: „Taškas slenka tiesi
↪
aja kryptimi po 3 centimetrus per sekund
↪
e; kiek cm jis
nuslinks per x sekundži
↪
u. Pritaikinti sprendim
↪
a, pae˙mus x = 5“; „Iš vieno miesto
↪
i kit
↪
a
iše˙jo pe˙scˇiasis, eidamas po 5 klm. per valand
↪
a. 4 12 valandomis ve˙liau paskui j↪i išjojo
dviratininkas, jodamas 20 klm. per valand ↪a. Po keli ↪u valand ↪u dviratininkas pavijo
pe˙scˇi
↪
aj
↪
i?“ [7] sprendim
↪
a. Septintajame straipsnyje toliau vystoma ankstesni
↪
uj
↪
u straip-
sni
↪
u ide˙ja ir analizuojamas grafinis nelygybe˙s 5x < 20(x−4 12) sprendimas, nurodoma,
kad grafikai perkeltini ir
↪
i geografij
↪
a, fizik
↪
a [8]. Aštuntajame straipsnyje P. Mašio-
tas pasisako prieš tuometin
↪
i apytikslio skaicˇiavimo sukoncentravim
↪
a programos ir
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vadove˙lio pabaigoje, siu¯le˙ j
↪
i nagrine˙ti mokantis kit
↪
u tem
↪
u, ten, kur reikalinga [9].
Devintajame straipsnyje tvirtinama, kad viso matematikos kurso cementuojanti je˙ga
– skaicˇiaus s ↪avoka. Rekomenduojama supažindinti su trupmenomis, kaip „neatliktos
dalybos“, neigiamaisiais skaicˇiais – kaip atimties a − b (a < b), iracionaliaisiais skai-
cˇiais – kaip daugelio šakn
↪
u traukimo atvej
↪
u rezultatais. Pateikiama
↪
idomi
↪
u istorini
↪
u
fakt
↪
u: „Nustatyti taisykle˙s keturiems veiksmams su trupmenomis ture˙jo bu¯ti neleng-
vas darbas, nes ligi šiol dar vokietis, patek
↪
es
↪
i paini
↪
a situacij
↪
a, sakosi
↪
i trupmenas
↪
ibrid
↪
es“ [10, p. 33]. Europoje dar XVII a. neigiamieji skaicˇiai vadinti „numeri absurdi“,
„nombres faux“. Dešimtasis straipsnis skirtas trupmen ↪u veiksm ↪u mokymui aptarti.
Pabre˙žiama, kad „Trupmen
↪
u daugybos ir dalybos prasme˙ ir taisykle˙s <...> gaunamos
dviem keliais: einant iš t
↪
u veiksm
↪
u apibre˙žimo ir einant iš uždavini
↪
u“ [11, p. 137].
Pirmasis bu¯das netinkamas, nes vaikams galima
↪
iteigti, kad trupmena yra skaicˇius,
trupmenoms tinka tie patys veiksmai, bet vaikas tik patike˙s, o ne
↪
isitikins. Tode˙l
rekomenduojamas antras bu¯das: sprendžiami vienaveiksmiai uždaviniai tais bu¯dais,
kokie vaikui
↪
imanomi. Išsprendus eil
↪
e toki
↪
u uždavini
↪
u, klausiama, kuriuo veiksmu tie
uždaviniai bu¯t
↪
u sprendžiami, jei trupmen
↪
u vietoje bu¯t
↪
u jame sveikieji skaicˇiai. Paskui
žiu¯rima, kas daroma su trupmenomis, tiksliau su j
↪
u skaitikliais ir vardikliais, pastebima
ir formuluojama veiksmo taisykle˙. Vienuoliktame P. Mašioto straipsnyje užbaigiama
diskusija apie A. Busilo vadove˙lius, kritikuojamas Aras Besparnis (Juozas Lazauskas,
1892–1970) už besaik
↪
i j
↪
u aukštinim
↪
a, dar kart
↪
a pabre˙žiama, kad A. Busilas nesieja
skaicˇiavimo su natu¯rali
↪
u daikt
↪
u naudojimu [12]. Dvyliktajame P. Mašioto straip-
snyje aptariami Liudo Daukšos (1890–1948), Mato Bagdono (1895–1957) parengti
ir verstinis N. Šapošnikovo ir N. Valcovo algebros uždavinynai. Kritikuojami du pir-
mieji, kurie irgi yra atitinkam
↪
u rusišk
↪
u uždavinyn
↪
u kompiliacijos rezultatas: „Jie visi
yra atsirad
↪
e ne visai sveikose s ↪alygose <...>. Tuomet rus ↪u aukštesniosiose mokyk-
lose <...> dažnai mokslas bu¯davo be reikalo sunkinamas, ypacˇ iš matematikos. Tatai
bu¯davo daroma de˙l sunkaus konkurso
↪
i aukšt
↪
asias visokios technikos mokyklas, <...>
mokytojai taikydavosi prie konkursini
↪
u egzamin
↪
u keistum
↪
u, o t
↪
u keistum
↪
u egzami-
natoriai <...> prasimanydavo toki
↪
u, kad juos
↪
i anekdotus de˙davo <...>. Ir rusai <...>
buvo suke˙l
↪
e protest ↪a prieš tokios ru¯šies uždavinius“ [13, p. 811]. Pateikiama keletas
toki
↪
u dogmatišk
↪
u, paini
↪
u uždavini
↪
u ir daroma išvada, kad reikia remtis modernesniais
Vakar
↪
u Europoje išleistais uždavinynais. Tryliktas P. Mašioto straipsnis buvo skirtas
matematikos istorijos problemoms analizuoti; aptariamos ind
↪
u ir graik
↪
u skaicˇiavimo
sistemos, graik
↪
u ir rome˙n
↪
u abakai. Spe˙jama, kad europiecˇiai, naudodamiesi abaku,
patys atrado dešimtain
↪
e skaicˇiavimo sistem ↪a [14]. Keturioliktas P. Mašioto straips-
nis skirtas lygcˇi
↪
u sprendimo mokymo problemoms. Kritikuojami algebros vadove˙liai,
kad per anksti juose pateikiami formalu¯s apibre˙žimai mokant lygcˇi
↪
u, užuot daug k
↪
a
paaiškinus konkrecˇiais pavyzdžiais [15]. Penkioliktame straipsnyje ve˙l gr
↪
ižtama prie
trupmen
↪
u mokymo metodikos. Pradžios mokykloje siu¯loma po „Šimto“ koncentro
nagrine˙ti paprast
↪
asias trupmenas su vardikliais 2, 3, 4, 6, j
↪
u sude˙t
↪
i, atimt
↪
i ir dau-
gyb ↪a bei dalyb ↪a iš natu¯raliojo skaicˇiaus, po „Tu¯kstancˇio“ koncentro – paprast ↪asias
trupmenas su vardikliais iki 12–15, veiksmus atlikti tuos pacˇius. Po to nagrine˙ti
dešimtaines trupmenas, neperžengiant 0,01 ribos, o veiksmus – tuos pacˇius, kaip ir
su paprastosiomis trupmenomis [16]. Iš Klaudijo Ptoleme˙jo teoremos: „
↪
Ibre˙žtame
keturkampyje
↪
istrižaini
↪
u sandauga yra lygi priešing
↪
uj
↪
u kraštini
↪
u sandaug
↪
u sumai“,
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taikant j
↪
a stacˇiakampiui, gaunama Pitagoro teorema, o taikant lygiašonei trapecijai
– formule˙s trikampio kraštinei, esancˇiai prieš smail
↪
uj
↪
i (buk
↪
aj
↪
i) kamp
↪
a. Jei
↪
ibre˙žtine˙s
trapecijos vienas pagrindas sutampa su skersmeniu, formuluojamos išvados: 1) „Ap-
skritimo styga yra vidurine˙ proporcingoji tarp skersmens ir stygos projekcijos
↪
i skers-
men
↪
i“; 2) „Statmuo iš apskritimo taško
↪
i jo skersmen
↪
i yra vidurinis proporcingasis tarp
gaut
↪
uj
↪
u skersmens atkarp
↪
u“ [17]. Matematikos mokymo vidine˙s dalykine˙s integraci-
jos ir mokymo vaizdumo nagrine˙jimas – tokia septynioliktojo P. Mašioto straipsnio
problematika. Straipsnyje aprašomas išardomas kubo modelis greitosios daugybos
tapatybei (a + b)3 geometriškai interpretuoti [18]. Aštuonioliktas P. Mašioto straip-
snis skirtas aptarti lygcˇi
↪
u šakn
↪
u praradimo bei pašalini
↪
u šakn
↪
u atsiradimo klausimams.
Rekomenduojama š
↪
i klausim
↪
a su mokiniais nagrine˙ti tik iše˙jus kvadratines lygtis [19].
Devynioliktame straipsnyje, teigiant, kad „atpratinimas nuo savarankiškumo, nuslopi-
nimas noro pacˇiam k
↪
a ištirt, padaryt, sudaro turbu¯t didžiausi
↪
a ši
↪
u dien
↪
u mu¯s
↪
u mokyk-
los yd
↪
a“ [20, p. 874], analizuojamas problemini
↪
u situacij
↪
u (netaikant šio termino)
sudarymas ir sprendimas, mokant dešimtaini
↪
u trupmen
↪
u daugybos. Pabre˙žiama, kad
antroji didele˙ to meto mokyklos yda yra ta, kad neatsižvelgiama
↪
i mokinio amžiaus
ypatybes – iš vaiko reikalaujama to, kas dar netinka jo amžiui. Kritikuojamas šios
ydos pere˙mimas. Keliama grupinio darbo pamokoje ide˙ja, nurodoma, kad grupinis
mokymas se˙kmingai taikomas Jurgio Elisono (1889–1964) pamokose Paneve˙žio gim-
nazijoje. Pagrindžiamas matematikos mokytoj ↪u metodini ↪u rateli ↪u bu¯tinumas. Pasku-
tiniame P. Mašioto straipsnyje teigiama, kad „nepavykusios pirmosios pamokos daž-
nai
↪
ivaro mokin
↪
i
↪
i nusiminim
↪
a, atbaido nuo paties dalyko ir ilgai trunka paskui, iki jis
ve˙l atsigauna <...> geometrijos pamokose <...> toki
↪
u neigiam
↪
u rezultat
↪
u duoda stai-
gus, neparuošus mokini
↪
u, teoremos atsiradimas ir nežinia iš kur išdyg
↪
es jos
↪
irodymas“
[21, p. 9]. Pabre˙žiama, jog reikia ru¯pintis, kad bre˙žinys teoremai
↪
irodyti susidaryt
↪
u
motyvuotu keliu. Analizuojami pagrindiniai „bre˙žiamieji uždaviniai“. Taigi praktiškai
P. Mašiotas matematikos mokytojams aiškino tai, kas ve˙l aiškinama dabar, prae˙jus
80–90 met
↪
u.
Mire˙ P. Mašiotas 1940 09 14 su¯naus Jono vasarnamyje Kacˇergine˙je, prieš tai iš-
guitas iš nuosav
↪
u nam
↪
u, kuriuos konfiskavo sovietinis saugumas savo reikme˙ms, per-
gyven
↪
es dukros Marijos ir jos vyro, paskutinio Nepriklausomos Lietuvos užsienio
reikal ↪u ministro ištre˙mim ↪a ↪i Rusij ↪a. Dabar j ↪u vis ↪u trij ↪u ir iš JAV parvežti su¯naus Jono
pelenai ilsisi Kauno Petrašiu¯n ↪u kapine˙se.
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SUMMARY
A. Ažubalis. Twenty articles in didactics of mathematics by Pranas Mašiotas
For many years, Pranas Mašiotas (1863–1940) was engaged as a teacher of mathematics, a director of
gymnasium and a vice-minister of education. He compiled a number of mathematical manuals for Lithua-
nian primary and secondary schools. In twenty articles in mathematical didactics, published in the 30s
of the 20th century, P. Mašiotas discussed upon the didactic issued that were most topical for teachers of
mathematics in the said period.
Keywords: teachers of mathematics, primary school, secondaryschool, manuals, didactics in mathematics,
articles.
